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ABSTRAK 
 
Perawat yang bekerja di Rumah Sakit dituntut untuk memiliki 
pengetahuan dan keterampilan dalam hal kegawatdaruratan serta harus lebih 
cekatan dalam penanganan pasien. Pemahaman perawat tentang Basic Life 
Support (BLS) sangat penting di pengetahuan karena pemahaman perawat dapat 
membantu pasien yang mengalami masalah kegawatdaruratan. Tujuan penelitian 
adalah mendeskripsikan tingkat pemahaman perawat terhadap Basic Life Support  
(BLS) di Rumah Sakit Islam A. Yani Surabaya.  
Desain penelitian adalah deskriptif. Populasi sebesar 50 perawat dan besar 
sampel sebanyak 46 perawat dengan teknik simple random. Variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu pemahamaan tentang pengetahuan Basic Life 
Support (BLS). Intrumen penelitian menggunakan kuesioner. Analisis data 
menggunakan SPSS dengan statistik deskriptif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat Rumah Sakit Islam A. Yani 
Surabaya 46 responden terdapat hampir seluruhnya (78,11%) memiliki tingkat 
pemahaman Basic Life Support (BLS) sengan kriteria baik.  
 Perawat harus memahami tentang pengertian, tujuan, prosedur, tindakan, 
dan indikasi. Dari tindakan Basic Life Support (BLS) dengan baik dan benar. 
Perawat diharapkan tetap mengupdate informasi atau media massa yang berkaitan 
dengan Basic Life Support (BLS).  
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